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Kecacatan tubuh atau tunadaksa di dalam lingkungan masyarakat tidak dapat
dielakkan, baik kecacatan dari lahir maupun kecacatan dalam bekerja, terutama pada negara-
negara berkembang seperti indonesia. Angka harapan hidup manusia di indonesia yang
semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pekerjaan di dalam masyarakat
. Hal ini juga dapat menyebabkan bertambahnya angka kecacatan. Dengan demikian, perlu
adanya suatu pusat pelayanan dan perawatan bagi penyandang tunadaksa yaitu berupa
rehabilitasi dan pelatihan di Banda Aceh. Dengan adanya pusat rehabilitasi dan pelatihan bagi
tunadaksa di Banda Aceh ini, diharapkan dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan dan
pelayanan kesehatan yang nyaman mengingat kondisi fisik dari tunadaksa. Kualitas
rehabilitasi dan pelatihan dapat ditingkatkan dengan tema arsitektur perilaku, dimana dengan
tema ini dapat mewujudkan bangunan yang nyaman dan selaras dengan perilaku dari para
tunadaksa.
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